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RÉSUMÉS
Dans  ces  deux ouvrages,  Bernard  Lewis  touche  à  deux thèmes  servant  de  contrepoint  à  des
problèmes politiques contemporains : le conflit israélo-arabe et le racisme des pays occidentaux.
Un certain discours idéalise les  relations judéo-arabes avant la  création de l'Etat d'Israël,  ou
souligne l'absence de discrimination raciale dans les pays musulmans. L'auteur n'a pas entrepris
ses recherches à partir de ces considérations, mais il les a utilisées comme stimulation première.
Son but est  de décrire concrètement la  position historique de ces groupes humains en terre
d'Islam, en évitant les globalisations excessives dans un sens comme dans l'autre.
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